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université de rennes 1
Thèses de doctorat
Barreau Jean-Baptiste (2017). Techniques de production, 
d’exploration et d’analyse d’environnements archéologiques 
virtuels (dir. Bruno Arnaldi et Valérie Gouranton [INSA 
Rennes]).
Gouezin Philippe (2017). Structures funéraires et pierres 
dressées – Analyses architecturales et spatiales – Mégalithes 
du département du Morbihan (dir. Luc Laporte [univ. 
Rennes 1]).
Ravon Anne-Lise (2017). Originalité et développement du 
Paléolithique inférieur à l’extrémité occidentale de l’Eura-
sie  : le « Colombanien » de Menez-Dregan (Plouhinec, 
Finistère, Bretagne) (dir. Grégor Marchand et Claire 
Gaillard [univ. Rennes 1]).
université de rennes 2
Mémoires de Master 1
Carthur Mathis (2017). L’exploitation des crabes par la 
population protohistorique du site de Port-Blanc à Hoëdic 
(Morbihan) (dir. Catherine Dupont [univ. Rennes 1]).
Ben Makhad Sammy (2017). Étude carpologique d’une zone 
artisanale antique de Rennes (Étude préliminaire des prélève-
ments de deux puits fouillés sur le site du 18, allée Coysevox) 
(dir. V. Zech-Matterne [CNRS] et Chantal Leroyer 
[ministère de la Culture]).
Denat Gaelle-Anne (2016). La gestion technologique des 
volumes des nucléus : comparaison des systèmes techniques 
des sites tévieciens de Beg-er-Vil (Quiberon, Morbihan) et 
de Beg-an-Dorachon (Plomeur, Finistère) (dir. Grégor 
Marchand [univ. Rennes 1]).
Hauguel-Bleuven Lola (2016). Style et Industrie lithique. 
Étude des armatures du Grand Ouest Mésolithique (dir. 
Grégor Marchand [univ. Rennes 1]).
Henin Anaïs (2017). Le macro-outillage mésolithique des 
amas coquilliers bretons : exemple de Beg-er-Vil à Quiberon 
(Morbihan) (dir. Grégor Marchand [univ. Rennes 1]).
Zanotti Antoine (2016). Confluences néolithiques. Les pre-
miers paysans de l’Anjou (dir. Grégor Marchand [univ. 
Rennes 1]).
Mémoires de Master 2
Bénéteau Lucie (2016). Technologie lithique du Néolithique 
et lames de hache en dolérite. La chaîne opératoire de la 
carrière de Plussulien (Côtes-d’Armor) et le dépôt de Pontivy 
(Morbihan) (dir. Grégor Marchand [univ. Rennes 1] et 
Guirec Querré [univ. Rennes 2]).
Denat G.-A. (2017). Le Gorzed (Groix, Morbihan)  : 
une occupation insulaire du Mésolithique (dir. Grégor 
Marchand [univ. Rennes 1]).
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Nous continuons ici la recension des thèses et mémoires d’archéologie ou de disciplines connexes soutenues dans l’Ouest 
ainsi que celle des travaux concernant à un titre ou à un autre l’archéologie du « Grand-Ouest » français, selon la formule 
initiée dans les précédents volumes de la RAO.
Compte tenu de la difficulté matérielle à obtenir un dépouillement exhaustif en la matière, la rédaction de la RAO remercie 
chaleureusement par avance celles et ceux (notamment les lauréats et leurs directeurs de recherche) qui voudront bien lui faire 
part des références susceptibles de figurer utilement dans cette chronique, quel que soit le cadre – français ou étranger – dans 
lequel ces travaux auront été conduits et, par là même, contribuer à les faire connaître.
Compte tenu des délais nécessaires à l’impression, les résultats des sessions de septembre seront désormais ajoutés à la liste 
des diplômes soutenus en juin de l’année suivante.
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Gallou C. (2017). Nouvelles données pour le site de Saint-
Colomban (Carnac)  : Remise en contexte régional de 
l’industrie de la couche 3 (dir. Anne-Lyse Ravon [univ. 
Rennes 1]).
Gomez Jorge Calvo (2016). Analyse fonctionnelle des bitron-
catures symétriques de Beg-er-Vil : une approche expérimen-
tale (dir. Grégor Marchand [univ. Rennes 1]).
Hauguel-Bleuven Lola (2017). L’occupation Mésolithique 
de Croas-ar-Burzhud (Bodilis, Finistère) : Dimensions tech-
nologiques, stylistiques et spatiales (dir. Grégor Marchand 
[univ. Rennes 1]).
Thèse de doctorat
Brunie Isabelle (2017). La céramique gallo-romaine de la 
péninsule armoricaine de la fin du ier  siècle av. J.-C. au 
ive siècle apr. J.-C. (dir. Marie Tuffreau-Libre [CNRS]).
université du mans
Mémoire de Master 1
Laenger Arthur (2017). Modalités d’occupation des sites 
ruraux médiévaux à travers une étude historique et archéo-
logique  : le cas du couvent des Châtelliers (Sarthe) (dir. 
Aline Durand [univ. du Mans]).
Mémoires de Master 2
Chiron Tommy (2017). Étude du mobilier métallique 
médiéval de la fouille du site de l’école Claude Chappe, 
au Mans, juin 2017 (dir. Aline Durand [univ. du Mans]).
Lubin François (2017). Le château des Deffays (Pays de la 
Loire, Sarthe, Sillé-le-Guillaume) (dir. Aline Durand 
[univ. du Mans]).
université de nantes
Mémoires de Master 1
Barbeau Shannah (2016). Les sites et aménagements por-
tuaires dans le Talmondais (ixe-xixe siècles) (dir. Jimmy 
Mouchard [univ. Nantes] et Teddy Bethus [Inrap]).
Biguereau Valentin (2017). Les structures de chauffe inter-
prétées comme de probables séchoirs, fumoirs ou grilloirs 
antiques. Première approche en Bretagne et Pays de la Loire 
(dir. Martial Monteil [univ. Nantes]).
Bertrand A. (2017). Les boucles aux xviie, xviiie et xixe siècles : 
étude typo-chronologique d’un accessoire vestimentaire 
à partir du mobilier issu de plusieurs épaves du littoral 
Manche/Atlantique (dir. Y. Henigfeld [univ. Nantes] et 
O. Hulot).
Charpentier Océane (2017). La pêche maritime à l’époque 
romaine en Bretagne armoricaine  : Premier bilan des 
connaissances et analyse spatiale (dir. Jimmy Mouchard 
[univ. Nantes] et Marie-Yvane Daire [CNRS]).
Gouret M. (2017). Les verres plats et plombs de verrière du 
château de Suscinio (Morbihan) du xiiie au xvie siècle (dir. 
Yves Henigfeld [univ. Nantes] et K. Vincent).
Le Cornu Duncan (2016). La photogrammétrie numérique 
par corrélation dense d’images en contextes archéologiques 
immergés et colmatés. (Étude des potentiels, procédures 
d’acquisition, de traitements et d’exploitation des données) 
(dir. Jimmy Mouchard [univ. Nantes]).
Nemes Cassandra (2017). L’établissement rural du Grésil 
(Orival, Seine-Maritime). Une analyse spatiale issue 
d’un tamisage systématique (dir. Martial Monteil [univ. 
Nantes] et Jérôme Spiesser [univ. Paris I]).
Vigué Blandine (2016). Les épaves à chargement d’ardoises : 
premier inventaire archéologique et état de la recherche 
(Eaux Intérieure et littoral français) (dir. Jimmy Mouchard 
[univ. Nantes] et Olivia Hulot [DRASSM]).
Mémoires de Master 2
Guyot Laurine (2017). Le site de Saint-Pierre-Lentin à Orléans 
(Loiret) : reprise des données stratigraphiques et céramolo-
giques (dir. Yves Henigfeld [univ. Nantes] et S. Jesset).
Huin M. (2016). La céramique médiévale et moderne du 
site du Port à Aizier (Eure) (dir. Yves Henigfeld [univ. 
Nantes]).
Maguy Adrien (2017). L’occupation du territoire en Vendée 
et Maine-et-Loire à l’âge du Bronze : enquête documen-
taire et synthèse régionale (dir. Sylvie Boulud-Gazo (univ. 
Nantes), L. Déodat et T. Vigneau).
Menanteau Clémentine (2016). Épaves des compagnies euro-
péennes des Indes Orientales : Voies de transport, bateaux, 
fret et équipement (dir. Jimmy Mouchard [univ. Nantes] 
et Olivia Hulot [DRASSM]).
Prouveur Mathilde (2017). Les aménagements des passages 
d’eau de l’estuaire de la Seine : L’étude archéologique de la 
cale de Bonne Auberge de Vieux-Port (Eure) (dir. Jimmy 
Mouchard [univ. Nantes]).
Vigué Blandine (2017). Les naufrages de navires à cargaison 
d’ardoises à travers les sources manuscrites et archéologiques, 
témoins d’un transport européen (approche diachronique) 
(dir. Jimmy Mouchard [univ. Nantes] et Olivia Hulot 
[DRASSM]).
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université de caen
Mémoire de Master 1
Leclerc Mathilde (2017).  Étude du mobilier céramique 
de la Motte d’Olivet, à Grimbosq (Calvados) (dir. Claire 
Hanusse [CRAHAM] et Anne Bocquet-Liénard 
[CRAHAM]).
université du havre
Mémoire de Master 1
Lemieux David (2017). Les ensembles funéraires des Calètes, 
du ier siècle av. J.-C. au iiie siècle apr. J.-C. (dir. Jean-Noël 
Castorio [univ. Le Havre]).
université de paris 1 panthéon-sorbonne
Mémoire de Master 2
Delhommeau Élodie (2016). Enceintes et monumentalité 
au Néolithique moyen dans la plaine de Caen-Argentan 
(Normandie) ; organisation spatiale et territoires (dir. 
François Giligny [univ. Paris 1]).
université de toulouse 2 le mirail
Thèse de doctorat
Nordez Marilou (2017). L’âge du Bronze moyen atlantique 
au prisme de la parure. Recherches sur les ornements cor-
porels métalliques de France nord-occidentale et des régions 
voisines (xvie-xiiie siècle avant notre ère) (dir. Pierre-




Hawley Donovan (2017). Lithics, landscape and people: life 
beyond the monuments in prehistoric Guernsey (dir. Fraser 
Sturt [univ. Southampton]).
